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 Tujuan Penelitian ialah untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana 
sistem informasi persediaan yang sedang berjalan (meliputi pengendalian manajemen 
dan pengendalian aplikasi) telah mampu menekan resiko hingga pada tingkat yang dapat 
diterima oleh perusahaan sekaligus memberikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif 
bagi perusahaan dalam rangka meminimalisasi resiko yang ada pada saat ini dan yang 
akan terjadi dikemudian hari. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi 
kepustakaan dengan menggali materi-materi yang bersumber dari berbagai buku dan 
sumber pustaka lainnya serta melakukan penelitian lapangan yang meliputi kuesioner, 
wawancara, observasi, dan testing aplikasi. Dari proses audit yang dilakukan hasil yang 
dicapai berfokus pada kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem dimana kelemahan-
kelemahan tersebut disajikan dalam bentuk matriks resiko dan pengendalian yang terdiri 
dari temuan masalah, potensi resiko (Impact dan Likelihood), keandalan pengendalian 
yang ada (Design dan Effectiveness). Simpulan yang diperoleh adalah pada semua 
pengendalian yang ada (pengendalian manajemen dan aplikasi) sudah cukup baik 
kecuali pada security management controls yang perlu segera dilakukan perbaikan 
control karena ditemukan beberapa resiko yang crucial.  
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